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La independència no es 
demana, es pren 
"La independència no es 
demana, es pren". Aquesta és una 
de les frases lapidàries de les quals 
parteix el sacerdot, polític i filòsof 
Lluís Maria Xirinacs per articular el 
discurs engendrat en la campanya 
"Jo també em planto cap a l'assem-
blea dels Països Catalans". I a la 
vegada en aquesta frase es resu-
meix bona part de la forma d'actua-
ció sociopolítica que proposa . 
Xirinacs, en el seu recorregut 
per la geografia dels Països Cata-
lans (PPCC) i amb l'objectiu de pre-
sentar la campanya que dirigeix, va 
visitar el passat 1 de setembre el 
Centre d'Estudis RiudomencsArnau 
de Palomar (CERAP) 
Xirinacs proposa un nou model 
sociopolític basat en la premissa "el 
poble és la única i veritable font de 
poder". Aquest poder s'ha de dipo-
sitar, segons el conferenciant, en 
assemblees populars esglaonades 
creades a partir de la iniciativa de 
la ciutadania amb l'objectiu de mos-
trar a l'aparell polític la seva voluntat. 
Crea doncs , un plantejament ideològic 
que parteix de la sobirania popular. 
És en el marc d'aquest planteja-
ment ideològic en què s'insereix la cam-
panya "Jo també em planto, cap a l'as-
semblea dels Països Catalans" enge-
gada el 31 de desembre de l'any 2000. 
Aquest moviment, respon a una única 
finalitat primera: "la proclamació de la 
nostra (Països Catalans) independèn-
cia com a poble sobirà , dintre d'Eu-
ropa , en la línia de les declaracions 
dels Drets del pobles de la ONU, en la 
seva singularitat i en la igualtat fraternal 
amb la resta de pobles de la Terra. " 
Per Xi rinacs , el poder acumulat en 
les estructures polítiques i socioeconò-
miques del nostre propi poble , despos-
seït, en la base, d'informació fidedigna, 
d'opinió i de decisió públiques, segres-
tades pels polític en exercici , es fona-
menten en la passivitat resignada de la 
societat. Davant això, demana que, tot 
i les diferències existents entre nosal-
tres, ha de néixer una cohesió socia l, un 
consensus cord ial provinent del nostre 
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pacte de fidelitat, del nostre compromís 
de germanor i de la defensa del nostre 
ésser com a poble. 
Ha arribat per tant el moment que 
la voluntat del poble esdevingui la veu 
de la responsabilitat solidària, amb les 
mans lliures per acol lir en germanor 
totes les diferències i diversitats interi-
ors, sempre que no vu lguin destruir la 
nació i retornar-la a la subjecció que ha 
patit durant els darrers segles. Alhora , 
el missatge d'aquest filòsof, polític i 
sacerdot, advoca per satisfer l'ànsia del 
poble cata là de solidaritzar-se amb els 
desposseïts de la nostra terra i amb 
les nacions explotades i oprimides del 
món, tot començant per les més prope-
res, i de renunciar per sempre més a 
tota agressió expansiva . 
Xi rinacs doncs, es posiciona a favor 
de la creació d'assemblees populars 
que dirigeixin el règim polític cap a les 
intencions i objectius de la pròpia soci-
etat. Des del seu punt de vista , aques-
tes assembles s'han de regir per 
una mena de decàleg basat en : 1) 
Cada poble o ciutat a de tenir una 
sola assemblea, perquè l'existència 
de més indicaria un trencament dins 
de la comunitat; 2)L'Assemblea serà 
independent i no permetrà cap inge-
rència ; 3) Serà pública , no oficial ni 
privada , sempre oberta a tothom; 
4)L'Assemblea serà no-política , no 
electoral , en el sentit de no presen-
tar-se en cap mena d'eleccions; 5) 
Serà també territorial i troncal , és a 
dir responsable de tots els proble-
mes del territori per una banda i de 
tots els drets i deures referents a 
la pròpia comunitat territorial que la 
constitueix per l'a ltra; 6) L'Assemblea 
tindrà pocs components . Així es cre-
aran assemblees esglaonades. Per 
exemple , cada barri de poble tindrà 
una assemblea , de la qual sorgirà un 
representat de l'Assemblea loca l, i 
d'aquí un per a la comarca l i, així , 
successivament a nivell superior i 
inferior; ?)L'Assemblea farà un cens 
humanitari dels propis components per 
resoldre afers administratius i vetl lar per 
les necessitats individuals de la comu-
nitat a partir d'una bossa comuna; 8) 
Els càrrecs de l'assemblea seran tem-
porals i eleg its gràcies al treball gene-
rós que els farà guanyar la confiança 
dels electors ; 9) L'Assemblea tindrà un 
pacte de solidaritat lligat a la renda 
bàsica . No hi hauri a d'haver necessitats 
ni indigents, perquè tots tindrien cura 
de tots ; 1 O) Les Assemblees es dotaran 
d'un Secretariat, que vetlli pel bon fun-
cionament de l'Assemblea . 
Arribats a aquest punt, recuperem 
l'encapçalament d'aquest article; "La 
Independència no es demana, és pren". 
És amb les decisions preses pel poble, 
per la sobirania popular, que s'aconse-
gueixen els objectius fixats per la pròpia 
ciutadania. Per tant, no em de demanar 
a ningú la independència dels PPCC, 
simplement actuant i treballant l'hem 
d'aconseguir, l'hem de prendre. 
